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ABSTRAKS 
Krisna Gustian: “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam 
Membedayakan Masyarakat Miskin (Studi di Desa Singajaya Kecamatan 
Cihampelas Kabupaten Bandung Barat)”.  
 
 Program Keluarga Harapan bertujuan memberikan bantuan atau solusi 
untuk memberdayakan masyarakat miskin menekankan prihal pendidikan dan 
juga kesehatan. Oleh karena itu untuk meningkatan Pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan, setiap desa-desa maupun kecamatan dapat memaksimalkan 
program ini, termasuk Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten 
Bandung Barat. Desa Singajaya dapat memaksimalkan program ini untuk potensi 
perubahan di ruang lingkup masyarakat desa, dalam memberdayakan miskin 
melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini. 
 Tujuan Penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana proses 
penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan, Program 
Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten 
Bandung Barat. Dan juga untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan 
Perogram Keluarga Harapan di Desa ini.  
 Penelitian ini berdasarkan teori Efektivitas Duncan dan Steers (1985: 53), 
yaitu pencapaian tujuan (proses yang merupakan bagian puncak dari usaha 
keseluruhan suatu program), integrasi (pengukuran terhadap tingkat kemampuan 
suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, dan 
komunikasi), adaptasi (penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan 
suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya). 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 4 
orang dan yang menjadi informan utama berjumlah 8 orang. Selain itu, 
pengumpulan data dilakukan  dengan beberapa referensi buku dengan tema 
penelitian untuk mendukung data sebelumnya. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa secara umum 
pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Singajaya Kecamatan 
Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, telah berjalan dengan cukup baik. Serta 
faktorpenunjangdanpenghambat dapat dilihat dari setiap tahapan proses 
implementasinya yang berjalan dengan lancar, dengan sedikit kekurangan-
kekurangan yang terjadi, dan tujuan serta sasaran Program Keluarga Harapan ini 
pun sudah mulai tercapai dengan baik. 
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